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摘 要 高校图书管理是指高校图书馆通过计划、组织、协调和控制，发挥文献信息中心的作用，实现服务于高校教学
和科研的预期目标。高校图书管理创新是适应于新时代的科技进步和价值要求而进行的变革，它有四个主要的趋向性
维度：人性化；专业化；制度化；信息化。
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On the Four Dimensions of the Innovation of University Library Management
LEI Ping
(Xiamen University Library, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract The University's Library Management refers to the activities that serve the expected goals of college teaching and
scientific research by planning, organizing, coordinating and controlling university libraries and bringing into play? the role
of? Documentation Information Centre. The innovation of the university's library management is a change that adapts to the
scientific and technological progress and value requirement in the new era. It has four main directional dimensions: humani-
zation, specialization, institutionalization, informatization.
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艾柯说：“图书馆一直是保存我们集体智慧的最重要的方
式。它们始终都是一种全人类的大脑，让我们得以从中寻回遗
忘，发现未知。”①高校图书馆是服务于高校教学和科研的文献
信息中心。高校图书管理是指高校图书馆通过计划、组织、协
调和控制，发挥各系统的作用，实现预期目标。高校图书管理
创新要以知识为内涵，以服务为生命，以创新为动力，主要彰显
在人性化、专业化、制度化、信息化方面。
1人性化
图书管理有一个从管理藏书到管理人、从服务于特定的少
数人到服务于所有人的过程。近代以来，中外图书管理理念发
生颠覆性转向。在古代，拥有藏书并获得知识是少数人的特
权。近代的英国图书馆学家帕尼兹和爱德华兹实现了图书管
理的理念创新，提出“免费开放”和“平等利用”的两个原则，实
现图书管理的公共化和平民化，从而被称为“图书馆界的拿破
仑”。这一图书管理理念体现的是图书馆的社会教育功能，而
不仅仅是收藏功能，不是服务于少数人的功能。联合国教科文
组织在《公共图书馆宣言》中指出，公共图书馆应当随时都可让
人到馆，它的大门应当向社会上一切成员，自由地、平等地开
放，而不管他们的种族、国籍、年龄、性别、宗教、语言、地位或教
育程度。在晚清西学东渐背景之下，中国古代的藏书楼的管理
理念发生动摇，也就是说，不再是“保存国粹”、“造就通才”，不
是仅仅供个别学者研究高深学问，而是逐渐受到西方平民化图
书管理理念的影响，转向“教育万千国民”、“普及国民教育”。
可以说，古代藏书楼和近代图书馆的本质区别在于，是否具有
平民化的图书管理理念。新时代的高校图书管理秉承平民化
和民主化的服务理念，强调公平、自由、平等享有图书资源的权
利。知识经济的到来使得人们越来越认识到，信息资源公平是
消除贫困和促进经济发展的重要条件。人性化是高校图书管
理履行自身职责和提升服务质量的首要原则。人性化强调一
切从人出发，它包括两个方面的内容。
一方面是指图书管理要从以图书借阅管理为重心转向以
服务高校读者为重心。也就是说，要改变传统的图书管理理
念，适应于信息化时代的知识传播需要。“以读者为中心”是人
性化的基本理念。诸多图书馆要求图书管理人员热情周到，主
动服务，提倡“读者至上，服务第一”、“一切为了读者，一切服务
于读者”的价值观。这当然没有错，但如何深度体现以读者为
中心的核心理念，而不是仅仅浮于表面，这才是目前突破的难
点。21世纪的读者的阅读需求和阅读兴趣不同于 20世纪，而
且不断处于变化之中，如何科学地分析和判断新时代的高校读
者的变化了的真实需求，及时地调整服务体制和模式，制定关
心读者的政策，建立读者档案，了解重点读者的阅读倾向，为不
同读者群体提供针对性的贴心服务，保证读者的私密信息，创
造良好的获取知识和信息的氛围，让读者能够得到便捷的信息
服务，这些是人性化的关键。
另一方面是指要发挥图书管理人员的主动性和积极性。
这意味着不能仅仅重视图书馆的硬件建设，比如购买设备、拓
展馆舍空间、增加人员和藏书、争取经费和平台等，还要更加重
视对高校图书管理人员的专业培训和素质提升。人是第一位
的重要因素，高校图书管理人员综合素质的提升是落实人性化
管理的关键，这些素质包括工作人员的政治素质、道德素质、业
务素质、心理素质等。人力资源管理部门要根据员工的能力、
个性、专业、兴趣和心理状况等综合因素安排合理岗位，考虑他
们的自我价值实现和利益诉求，让他们有归属感和责任感，真
正成为工作中的主体。
场馆管理
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人性化的高校图书管理理念有强大的凝聚力和向心力，它
确定人的主体地位，有利于团结员工，有利于员工的成长，有利
于建立学习型组织，有利于提高服务水平，有利于赢得读者的
认同，有利于发挥图书管理的应有作用。
2专业化
高校图书管理本身就是一门科学。法国十七世纪的诺德
被誉为欧洲图书馆学思想的先驱，他在《关于如何创办图书馆
的意见》中提出：“图书馆必须是保管人类文化遗产的全人类的
设施，是人类知识的宝库；为一部分人占有的图书馆，应该成为
对社会具有绝对需要价值的机构。”②十九世纪早期，德国的施
莱廷格第一个把图书馆学作为一门科学对待，出版《试用图书
馆学教科书大全》《图书馆总览》等著作，系统地确立图书馆学
的定义，即“符合图书馆目的的整理所必需的原理”。二十世纪
的印度图书馆学家阮冈纳赞简明地在《图书馆学五原则》中规
定了图书馆的使命：“（1）图书是为了利用的；（2）图书是为了一
切人而存在的；（3）给读者所有的书；（4）节省读者的时间；（5）
图书馆是一个发展着的有机体。”③我国第一个高校图书馆是一
百二十年前的京师同文馆书阁，它是为广大师生的教学和科研
服务的重要学术性机构。目前，高校图书馆具有文化功能、教
育功能、文献传递功能、开发智力资源功能、情报功能、服务功
能等。根据学校的性质不同，比如综合性大学、理工科大学、专
科性大学等，各个高校的图书馆也有各自的特色和偏重。在文
献分类、主题索引、情报交换、馆际互借（“借鸡生蛋”）等方面的
规范化和科学化，从馆藏的发展和管理到信息的存取和服务，
特色馆藏部、教学参考书籍数据库的设立，各种数据库的信息
资源管理和利用，这些方面都要有专业化的理念和能力。
高校图书管理的特殊性在于，它的服务对象主要是教师和
学生，读者的借阅需求随着教学和科研活动的开展有阶段性和
集中性的表现，尤其与专业设置和教学计划、教学大纲的进度
有关。所以，教学参考用书要考虑到学生比例，借阅时间和流
量控制的科学化至关重要。借阅量扩大，缩小各个群体之间借
阅量的差距，在数量上会带来流通总量的急速增长和流通率的
成长。藏书要特别以学校专业特色为重点，注重图书质量，体
现全面性和专业性相结合。图书的剔除和存储也要重视，这样
才能实现空间利用的最大化。
系统性是提升高校图书管理的科学化和专业化水平的关
键。根据具体的任务，高校图书馆要科学设置采编、流通、典藏
等业务部门，并根据条件设立特藏、情报服务、技术服务等部
门。这些部门彼此之间的配合联动是图书管理系统顺利运转
的前提，它有助于提高系统的活力和效率，任何一个部门的问
题，常常会导致其他部门的运转紊乱。随着互联网的不断发
展，单一的服务机构很难满足读者复杂多元化的需要，如何整
合资源、优化资源是传统图书馆发展的系统性难题，不断加强
联系沟通，实现资源统筹，发挥馆员自主性，为读者提供更优质
的更全面的知识信息应该作为图书馆专业化的发展方向。
有一种流行的偏见认为，图书馆就是借借书，没有多少技
术含量。这是不了解图书管理工作的具体情况造成的误解，更
是不了解信息时代对图书管理的改变。事实上，具体的借阅方
面的工作已经基本实现自助服务，各个高校图书馆的主要精力
都投放在如何深层次地挖掘信息的收集、传播、管理、开发、利
用等方面，都在试图充分发挥图书管理的积极作用。高校图书
馆也要定期开展文献检索和利用方面的讲座，这是提高师生查
阅文献能力和迅速成长为合格读者的关键。
实现专业化的途径主要有：一是高校图书管理单位及其相
关部门要有专业化的理念和意识，避免“学的东西没人要，要的
东西没人学”的情况。二是高校图书馆的人力资源管理部门在
人才引进中要了解应聘者的知识背景，实现馆员间的知识互
补，发挥各种馆员的特长，加强对所有馆员的专业化教育，尤其
是图书管理方面的定期培训，介绍和宣传最新的图书管理理念
和技术，不断实现图书管理的开拓创新。三是“为资源找读者，
为读者找资源”。加强与师生的交流互动，通过反馈机制，优化
和提高专业化服务水平。科学调研和了解读者信息需求，了解
学科文献资源分布和学科动态，开办图书讲座，联系学科带头
人，推广图书馆的资源和服务，接受咨询，提高文献利用效率。
3制度化
高校图书管理的制度化指的是高校图书馆以规章制度规
范图书管理人员行为的管理方式。“制度作为一种带有普遍规
范性和强制执行性的行为规范，必然要求任何组织和个人、做
任何事情都必须遵守制度、执行制度。”④制度化建设与法治、民
主属于同一个层次，它与人治不同。人治管理的特征常常是领
导说了算，领导的个人意志和主观判断左右了图书管理的状
况。制度化管理对事不对人，极大地减弱了领导因个人利益或
主观情感因素而滥用权力的情况，具有相对的稳定性。制度化
管理有目标管理和过程管理，体现为一系列的工作条例、服务
准则、管理条例等，具体包括人事聘任和考核制度、图书管理员
工作职责、图书管理制度、音像资料使用规则、图书馆设备管理
制度、财务制度等，创新性的管理制度和方法有挂牌上岗、考勤
抽查、重点读者跟踪、弹性工作制、目标责任制等。
制度创新是对支配高校图书管理人员行为和相互关系规
则的变更，是图书馆和外部关系的变更，它是创新思想的固化
和持续激励的方式，常常带来革命性的变化。比如，图书管理
岗位聘任制和绩效考核制度的确立，改变了工资、津贴、福利待
遇与职称、职务和工龄完全挂钩的方式，采取按照能力和贡献
进行分配，加大绩效力度，奖勤罚懒。引入竞争机制也是克服
论资排辈和调动积极性的有效办法。另外，实行重点岗位制
度，设立重点技术岗位、开拓性意义的岗位、责任较为重大的岗
位及其相应的待遇，激发了受聘者的创新精神，带动全体工作
人员的工作热情和敬业精神。数字技术和知识经济时代的信
息管理和传输，已经打破原来的知识垄断，共享理念被人们广
泛接受。图书管理在制度化设计中如何更好地体现共享理念，
真正实现“互联网+”的实质精神，这是一个前沿的重大课题。
俗话说，不依规矩，不成方圆。制度化管理的意义在于，一
是它能通过科学规范的有效制定和实施体现公平原则和效率
原则，提供晋升和绩效的依据，提供清晰明确的努力方向和价
值导向，从而调动馆员的积极性，提升服务质量。制度不健全
或者执行不力，馆员不知道自己努力的目标，不明白自己努力
的意义，不懂得如何获得发展的机会，造成人浮于事、干好干坏
一个样的大锅饭和平均主义，工作效率低、管理混乱。二是它
有助于处理图书馆和读者、各个行政部门之间、图书资料的保
藏和利用等种种关系，明确责任，避免扯皮现象，保证各相关方
权益。三是它能促进图书信息资料的利用效率，从而促进高校
教学科研的发展。制度化建设的关键在于制度本身的公平公
场馆管理
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正和制度的坚决贯彻执行。
实现高校图书管理制度化的路径在于，一是采取民主的方
式制定健全的法制规章，决不能不征求馆员的意见，仅仅领导
层想当然地制定各项管理制度，避免制度难以落实的尴尬。二
是运用科学的方法实现制度的科学化。采访是图书馆的基础
性工作和任务，是文献资源建设的关键，需要长期的过程和客
观的评判标准，“因此，采访工作必须按照一定的方针、准则或
制度规范行事，否则就会破坏文献资源建设的系统性和完整
性。”⑤完善的制度要有标准、约束和责任三个部分，少了其中的
任何一个，都不能形成真正的有效管理甚至出现失控局面。比
如，没有责任部分，仅有约束和标准，这意味着没有奖惩，从而
完成质量和效益就难以保证。三是把制度公开化和透明化，保
证监督到位，这是避免制度失衡和不公现象的保证，也是严格
执行制度的原则和底线。
4信息化
高校图书管理信息化是指高校图书馆借助数字技术和网
络媒体等进行信息资源管理。信息化正在改变传统图书馆的
管理理念和管理模式。它不仅仅是一种技术工具和手段，还是
一种价值观和方法论。有学者指出：“随着现代科学技术的发
展，21世纪将是多种知识信息载体并存的时代。未来图书馆
的收藏是集印刷型和电子型信息载体于一身，既有线性文本，
又有超文本；既有物理收藏，又能电子存取，收藏内容丰富多
样，索取方式方便灵活的多样化与兼容性收藏。”⑥信息技术表
现为多媒体、人工智能、大数据、云计算、物联网、定制等。数字
技术和新媒体正在改变我们这个时代，而且不是枝节性的变
革，而是革命性的根本变化。信息化背景下的知识服务完全不
同于传统的服务方式，它将是高校图书管理转型的方向，会给
以数据驱动为特征的数据密集型科学研究的范式转换提供强
有力的支撑。
信息技术的发展和广泛应用为图书资源的管理和利用提
供了极大的方便，读者不再受到时空的限制，仅受文献信息资
源载体的限制。在内部管理和图书利用方面进行方法创新，充
分了解和利用信息技术的优势，这已经成为当今图书管理的共
识。通过开通官方微博、微信，建立数字化图书馆等方法，提供
新媒体技术服务。信息技术的低成本和便捷性能更好地实现
“用户、馆员、资源”的有效联结和深度融合，进一步提高应用的
时效性和受众的广泛性。具体来讲，一是，信息技术的深度开
发和利用，可以发挥沉淀知识的作用，并且可以为学科建设和
科研活动等提供满足专业性需求的技术生态系统。海量文献
数据的分析是高校图书管理发展的新趋势。数据挖掘将是图
书管理的核心工作，从而全新的不同于传统业务的服务方式也
会出现。以文献服务为中心的传统图书管理理念要让位于以
信息服务为中心，藏书建设的功能出现藏用转换。二是，实现
文献资源共享。大数据和信息化是图书管理服务升级的有效
方法。适应于数字时代的需要，图书管理也要实现文献资料的
数字化、网络化，从而实现对学术数据的共享和利用。三是，该
技术还有助于加强互动和反馈，更好地了解读者需求，提高服
务效益。部分高校的图书馆和专业分馆的实践表明，这种信息
技术的使用均有良好的效果。
高校图书管理信息化的路径在于，一是加强设备和技术方
面的改进。计算机通讯网络是传送文献信息的通道，必须要有
一定的容量，实现快速便捷的传播。检索软件的编制和使用要
考虑用户的方便和快捷。信息资源数字化，信息传递网络化，
这将改变传统人工方式的成本高、差错率高、流通率低、服务质
量低、工作效率低的状况。有必要指出：“电子阅览室只能是迈
向数字图书馆的第一步，数字图书馆的真谛是通过网络为用户
提供数字化信息。”⑦二是培训馆员信息化技术应用水平，支持
馆员进修，实现知识结构更新，提高他们的素质。馆员应是信
息知识导航员和顾问、系统设计师和管理员，应有较高的外语
水平，精通图书馆知识，他应有能力帮助读者和信息资源建立
联系，有能力指导读者查询和筛选信息。各个图书馆是网上信
息的提供者和网络资源的共享者，应能通过联机检索终端和各
种网络检索别人的数据库。三是社会文化环境的改善。信息
化正在改变这个时代，信息和知识的获取和利用，人们的受教
育程度和知识结构必须适应数字化时代的要求。四是加强数
据库和网络信息知识产权保护，处理好公益性服务和商业运营
的关系，处理好知识产权保护和知识传播的关系。
注释
① 翁贝托.艾柯.书的未来(上).康慨,译.中华读书报(22),2004-02-18.
② 南开大学图书馆学系等编.理论图书馆学教程.南开大学出版社,1981:88.
③ 南开大学图书馆学系等编.理论图书馆学教程.南开大学出版社,1981:99.
④ 张荣臣等编著.“四个全面”新思想新观点新论断.北京联合出版公司,2015:
240.
⑤ 湖南图书馆编著.图书馆制度研究与案例分析.国家图书馆出版社,2014:140.
⑥ 赵静.高校图书馆的功能演进.清华大学出版社,2016:147.
⑦ 中国图书馆学会编.图书馆理论与实践新探.北京图书馆出版社,2002:87-88.
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